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La Méthode Ward: une pédagogie musicalc 
concue 3 pour les jeunes enfants 
par Sœur SUZANNE-DES-LYS 
LA MLTHODE WARD cst une pidagogie n~usicale sco- 
laire. "L'objet de cette métliodc est de donner une 
solidc formation musicale aux enfants des classcs 21é- 
mentaires, formation portant sur la musiquc classique, 
moderne et notarnmcnt sur le chant grégorien." 
"Pour être clficace, l'enseignement niosical doit 
conimcncer dès Y5gc de sis ans. L'enfant apprendra à 
clianter juste, à lire les notes à vue, à reconnaître les 
sons et les relations de ces sons entre eux; sa voix 
sera cultivée pour devenir un instrument iniisical. 
L'enfant sera anicnE i entrer en contact avec i'ordon- 
nance du mouvenicnt qui s'appcllc le RYTHAIE" '. 
Ces qiiclques ligncs rcnfermerit cn substance lcs prin- 
cipcs de base dc la Méthode Ward. 
En effet, ccttc pCdagogie musicale a étE concue 
pour de jeunes enfants au début de leur carri2rc sco- 
lairc. Vouloir l'appliquer tclle qiiclle à dcs enfants 
plus :çés en conipromcttrait Ics résultats. Dc plus, 
elle est prévue poiir unc classc ordinaire dc jciincs et 
non pour un nombre restreint d'enfants doués. Le  but 
n'cst pas tant ù'apprcndre des cliants que dc donner 
une solide formation musicale. 
On sait la scicncc de la musique asscz complcxc. 
Le mrit6riel sonore comporte deî différences de haii- 
teiir. dc diirée, dc tiiiibre, d'intcnsit:. L'on y rencontre 
des difficultés de lccturc et d'intcrprétatioii: notation, 
relation d'un tcxtc avcc la niflodic ct Ic rytlinic. En- 
fin In niiisiqiic. coiiime toiit langagc, eTt iin moycn 
d'cxprcssion. 
Ccttc pédaçoçic iiiiisicale tcrid donc i d6~~cloppcr 
clicz l'cnfant lc sens mélodiqiic, lc sens dii 1-ytlinic, 
cultive sa voix et l'amène iinc cxpressiori niilsicale 
spontanic. Le srand niérite dc celte M5tliodc cst de 
gradiicr les difficiilik d'une facon qiiasi parfaite cn 
tenant conipte dc toiis les Cléments Crionc& pliis liaut. 
Le travail progressif procèdc constamment du connu 
à l'inconnu ou au moins connu, de  façon si intelligcntc 
que YenCant pcut vaincre les difficultis comme en SC 
jouant. 
De plus, cctte Méthode est des plus actives. L'nt- 
teiitiou dc l'enfant se troovc captivéc par différents 
gcstcs toiit au long de la Icçon; gestes mélodiqiies, 
geslcs rythliiiqucs, geste niétrique; ces gcstcs sont tou- 
jours conjuguis à un élément vocal; lançaçc métriqiie 
ou cliant d'uiic mélodie. Des dictées quotidiennes d i -  
vcloppent la nii.moire auditivc et la minioire visuclle. 
La leçon joiirnalifre comporte égalemcnt l'étudc de 
diffkrcnts schfmas rytlimiqiics qui font saisir aux cn- 
Eants, outre la relation d'Clan à repos de la  cellule 
rytlimique, la dilfércnce de longueur des sons, ct les 
divers agencements rytlimiques. Mais cc qui, je pensc, 
pciit motivcr notre intfrêt prïférentiel pour la Méthode 
Ward, c'est qii'clle est par excellence une pédagogie 
dc l'expression musicale. L'enfant, amcné par une 
sïrie de procfdïs admirablement gradués, arrivc i la 
coniposition niusicale spontanée. Voici cc qu'en A;+ 
Ic livre de preniière année: "Il faut encourager 
crifants à composer e u s - m h e s  des mélodies, non ciiiiis 
l'idée de formcr de grands compositeurs de musique 
dans Ics classcs élémentnircs, mais en vile d'accroitre 
lcur capacitC d'cxprcssion et de dévcloppcr d'une ma- 
ni& efficace lcur goût c t  lcur tcmptramcnt musical. 
Tant que l'cnfant n'a pas appris à user des sons et dcs 
rytlimes coriinie il use des couleurs d'unc boite dc 
peinture, on nc pciit dirc qii'il soit vLritahlcmcnt cntrï 
dans le mondc de la jouissance rnusicalc." 
"Les niaîtrcs sont soiivciit liésitants :I l'id& d'cii- 
treprcndrc l'ctiidc de I'iniprovisation ct dc la  compo- 
sition musicales avcc Ics jciincs Clfvcs. Bien à tort 
d'aillciirs, c;ir toiis les ciifaiits éproiivciit lc bcsoin de 
s'csprimcr; ils <loivent poiivoir le fairc cn parlant, en 
dcssiiiant, cil dniisant' en cliaiitant. M;iir. s'il existe 
cn puissance cil cliaquc cniant, lc doii crEatcur d&t 
Clrc tveillC ct guidé." 2 
Cest pourquoi la Méthode livre aux maîtres dif- 
férents secrets pédagogiques propres à atteindre le but 
visé: conversation musicale avec ou sans paroles, im- 
provisation, compositions écrites. Ainsi avec l'appli- 
cation des principes de la pédagogie moderne, l'étude 
de la musique, d'où est éliminée la contrainte d'exer- 
cices arides imposés par le maître, devient une sorte 
d'aspiration intérieure qui anime la vie émotive de 
l'enfant, donne lumière à son intelligence, guide ses 
sentiments, oriente son goût vers les plus hautes for- 
mes de la beauté. Ji suffit d'avoir fait un essai loyal 
de cet enseignement, pour être saisi de l'enthousiasme 
avec lequel l'enfant s'y exprime. On le devine facile- 
ment, l'application de cette Méthode demande une 
préparation sufûsante et de bonnes qualités pédago- 
giques, sans quoi les résultats sont décevants. 
C'est avec joie que nous avons constaté la place 
importante accordée par le Rapport Parent à I'mitia- 
tion musicale des jeunes enfants et à la M6thode 
Warda en particulier. Les efforts accomplis depuis 
plusieurs années par des pionniers de l'enseignement 
musical reçoivent enfin un encouragement et une con- 
sécration mérités. Déjà, des sessions intensives de 
cette "Pédagogie musicale scolaire" ont été organisées 
dans divers pays dont le Canada. Les réalisations sont 
intéressantes en France, en Angleterre, en Belgique, 
en Espagne, en Suisse ainsi que chez nous. Qu'il nous 
suffise de mentionner "le splendide témoignage que 
fut le pèlerinage des Chorales liturgiques, organisé à 
Rome par M. l'abbé Bien,  directeur adjoint de l'Ins- 
titut grégorien de Paris, la semaine de Pâques (1964). 
Trois mille personnes y participèrent, et nous pouvions 
compter parmi elles un très grand nombre d'anciens 
"écoliers - Ward" 4. 
Ainsi que le disait Madame Justine Bayard-Ward: 
"La musique est une grande éducatrice. Eue agit di- 
rectement sur l'intelligence, la volonté, la sensibilité, 
pour le bien comme pour le mal. Après la religion, 
c'est elle qui touche le plus profondément la source 
des sentiments." 
1 B A Y A F ~ W A ~ ,  Justine, Préface du livre de premihre 
année. Desclee Cie, 1962. 
2Méthode Ward, Première année, Livre du Maître, 
p. 40. 
8 Rapport Parent, vol. 3, paragraphe 722. 
4 Frarice-Ward, juin 1964. 
